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ДОМИНАНТНЕ ПАТОМОРФОЛОШКЕ 
ПРОМЕНЕ БУБРЕГА ТОВНИХ СВИЊА
Кратак садржајБубрези су паренхиматозне грађе и представљају један од најважнијих органау организму животиња. Дуготрајна оштећења доводе до хроничних промена којeсе манифестују атрофијом и фиброзом васкуларног клупка, а секундарно,атрофијом тубула и фиброзом интерстицијума. Истраживање је спроведено упериоду септембар 2014 – март 2015. године, на три индустријске кланице, где јеукупно прегледано 150 товљеника, оба пола, са старошћу од око 180 дана ипросечне масе товљеника 110,5 кг. Са кланице А, од 120 укупно прегледанихбубрега, доминантне промена које су уочене су пасивна хиперемија (42,5%),некроза (10%) иисхемија (7,5%). На кланициБ,од 80 укупно прегледани бубрега,доминантне промена које су уочене су некроза (40%), пасивна хиперемија (17,5%)и исхемија (12,5%). Са кланице В од 100 укупно прегледани бубрега, доминантнепромена које су уочене су цисте (16%) и фоликулане нефритис (16%), исхемија(14%), пасивна хиперемија (12%) и некроза (12%). 
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DOMINANT PATOMORPHOLOGICAL KIDNEYS 
CHANGES IN FATTENING PIGS
AbstractThe kidneys are the parenchymal structure and represent one of the mostimportant organs in the body of animals. Long-term damage leading to chronic
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УВОД/INTRODUCTIONБубрези имају велики број улога уорганизму, они су од изузетног знача -ја и утичу на рад свих органа у орга -низму. Њихова основна и примарнаулога је стварање мокраће, али имајуи улогу у одржавању хомеостазе уорганизму (Rhoades и Tanner, 2003).Функција бубрега може бити поре ме -ћена дејством пререналних - онемо -гућено снабдевање крвљу или нпр.циркулаторни колапс, затим оште -ћење самих бубрега, и постреналнимузроцима - отежано излучивање мо -краће због присуства конкремената удисталном делу уринарног тракта(Божић и сар, 2007).  Патоморфолошке промене доводедо мењања структуре бубрега, које неморају да пролазе са клиничким мани -фестацијама. Често се такве супк ли -ничке манифестације дисфункцијебу брега уочавају на линији клања. Другапотреба за овим истраживањем пре -дставља спровођење добре про филаксекако би се смањила појава па то морфо -лошких промена на бу брезима. 
Циљ овог рада је да се установепромене на бубрезима товних свињана линији клања, ради утврђивањастепена макроскопских промена, какоспоља на фибринозном омотачу, такои на кортексу и медули приликомуздужног пресека бубрега.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ/ 
MATERIAL AND METHODSУ периоду између септембра 2014.године и марта 2015. године, са трикланице на територији Јужнобачкогокруга, прикупљени су подаци пре -гле даних бубрега товних свиња са ли -није клања. Са све три кланице укупноје прегледано 150 товљеника, обапола, са старошћу од око 180 дана ипросечне масе товљеника 110,5 кг.На кланицу А су допремљене иск -ључиво свиње са регистрованих фар -ми, где су држане у одговарајућимус ловима. Прегледано је 60 товнихсвиња, а за преглед су узета оба бу -брега сваке јединке. У кланицу Б судопремљене свиње претежно из сеос -
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Доминантне патоморфолошке промене бубрега товних свињаchanges that are manifest atrophy and fibrosis of vascular coil, and secondary,tubular atrophy and interstitial fibrosis. Exploring was conducted in the periodSeptember 2014 - March 2015, three industrial slaughterhouses, where he inspecteda total of 150 fattening pigs of both sexes with age of about 180 days and the averagemass of 110.5 kg fattening pigs. With A slaughterhouse, a total of 120 kidneys wereexamined, the dominant changes that were observed passive hyperemia (42.5%),necrosis (10%) and ischemia (7.5%). At the slaughterhouse B, a total of 80 screenedkidney, changes that were observed necrosis (40%), passive hyperemia (17.5%) andischemia (12.5%). From slaughterhouse C, on total 100 examined kidneys have beenobserved cysts (16%) and follicular nephritis (16%), ischemia (14%), passivehyperemia (12%) and necrosis (12%).
Keywords: kidneys, pathomorphology, fattening pigs
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ких домаћинстава и свиње које судржане у слободној испаши - напољу.Укупно је прегледано 40 товнихсвиња и узета су оба бубрега свакејединке. На кланицу В допремљене сусвиње, које потичу са слободне испа -ше. У периоду узорковања бубрегасвиња, та кланица није узимала свињеиз интензивног узгоја. На линијиклања у кланици В је прегледано 50свиња и узета су оба бубрега свакејединке.На свакој од три канице су сви узо -рци бубрега, непосредно након одс -тра њивања абдоминалних органа сатрупа, одвојени од околних органапресецањем припадајућих лигаме на -та. Бубрези су у чисте пластичне ка -дице одлагани до даљег прегледа.Сва ки бубрег је измерен на електро -нској ваги, а затим су класичнимметром измерене дужина и ширинабубрега (од хилуса до кортекса бу -брега). Адспекцијским прегледом утв -рђени су облик, величина, боја,кон зистенција и изглед на попречномпресеку сваког бубрега, као и ви дљи -ве патоморфолошке пормене. 
Сви добијени резултати су обра -ђени стандардним статистичкиммето дама, применом програма Micro -soft Office Excel 2007.
РЕЗУЛТАТИ/RESULTSНа кланици А прегледано је 60товних свиња, које су водиле порекло сарегистрованих фарми и које су биледржане у одговарајућим условима това.Прегледана су оба бубрега сваке једи -нке, где је сваком бубрегу измеренатежина, дужина и ширина, а затим сеадспекцијом процењивала појава па -томорфолошких промена на и у бу -брегу.На основу добијених резултата ме -рења тежине оба бубрега товних свиња,просечна тежина једног бубрега је239,95 g. Након мерења дужине бубрегајединки товних свиња, просечна дужи -на бубрега износи 11,925 cm, док јепросечна ширина бубрега 6,15 cm.Након макроскопског прегледа повр -шине бубрега и њиховог изгледа напопречном пресеку, добијени резул -тати налазе се у табели 1.
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Патоморфолошка промена Број бубрега
Hyperaemia passiva renis 51
Ischaemia renis 9
Infarctus renis -
Cystis renis 6
Necrosis renis 12
Oedema cortix renis 4
Nephritis folicularis -
Nephritis interstitialis multifocalis -
Без видљивих промена 38n=120
Табела 1. Добијени налази адспекцијским прегледом бубрега 
товних свиња са кланице А
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Од 60 укупно прегледаних товнихсвиња, односно 120 бубрега, доминан -тне промене које су уочене су пасивнахиперемија (42,5%), некроза (10,%) иисхемија (7,5%). Без видљивих пато -лошких промена било је 31,67% бу -брега.На кланици Б прегледано је 40јединки товних свиња, које су водилепорекло из сеоских домаћинстава исви ње које су држане у слободној ис -паши - напољу. Од сваке јединке узи -мана су оба бубрега, којима је из ме- рена тежина, дужина и ширина, азатим је адспекцијом процењиванапојава патоморфолошких промена наи у бубрегу.
На основу добијених резултата ме -ре ња тежине бубрега јединки товнихсвиња, просечна тежина једног бу -брега је 238,86 g. Просечна дужинаједног бубрега је 11,64 cm, док је про -сечна ширина једног бубрега 6,12 cm.Након макроскопског прегледа повр -шине бубрега и његовог изгледа напопречном пресеку, добијени резул -тати су у табели 2. Карактеристичниналази на бубрезима у виду бели -часто-жућкастих чворића величине 1-3 mm су означени као Nephritis
fo licularis, док су карактеристичнепро мене везане за инфекцију са Lep -
tospira spp., означене као Nephritis in -
terstitialis multifocalis.
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Патоморфолошка промена Број бубрега
Hyperaemia passiva renis 14
Ischaemia renis 10
Infarctus renis -
Cystis renis 6
Necrosis renis 32
Oedema cortix renis 4
Nephritis folicularis 4
Nephritis interstitialis multifocalis 2
Без видљивих промена 8n=80
Табела 2.  Добијени налази адспекцијским прегледом бубрега 
товних свиња са кланице Б
Од 80 укупно прегледаних бубрега,доминантне промене које су уочене сунекроза (40%), пасивна хиперемија(17,5%) и исхемија (12,5%). Без вид -љивих патоморфолошких променабило је 10% бубрега. Четири бубрега,односно две свиње имале су кара кте -ристичне фоклане промене које су
окарактерисане као Nephritis folicu -
laris. Док су два бубрега, односно једнајединка, имала карактеристичне про -мене које изазива Leptospira spp.На кланици В прегледано је 50једники товних свиња, које потичу саслободне испаше. Од сваке јединке суузета оба бубрега, којима је измерена
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тежина, дужина и ширина, а затим сеадспекцијом процењивала појава па -то морфолошких промена на и убубрезима.На основу добијених резу -лтата мерења тежине оба бубрега је -дин ки товних свиња, просечна те жи- на једног бубрега је 239,5 g. Просечнадужина једног бубрега је 11,6 cm, докје просечна ширина једног бубрега6,16 cm. Након макроскопског пре -
гледа површине бубрега и његовогизгледа на попречном пресеку, доби -јени резултати су у табели 3. Карак -теристични налази на бубрезима увиду беличасто-жућкастих чворића,величине 1-3 mm, означени су као
Nephritis folicularis, док су карак те -ристичне промене везане за Lepto spira
spp., означене као Nephritis interstitialis
multifocalis.
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Табела 3. Добијени налази адспекцијским прегледом бубрега 
товних свиња са кланице В
Патоморфолошка промена Број бубрега
Hyperaemia passiva renis 12
Ischaemia renis 14
Infarctus renis -
Cystis renis 16
Necrosis renis 12
Oedema cortix renis 4
Nephritis folicularis 16
Nephritis interstitialis multifocalis 6
Без видљивих промена 20n=100Од 100 укупно прегледаних бубре -га доминантне промене које су уоченесу цисте (16%) и фоликуларни нефи -тис (16%), исхемија (14%), пасивнахиперемија (12%) и некроза (12%).Без видљивих патолошких променабило је 20% бубрега.
ДИСКУСИЈА/DISCUSSIONБубрези имају велики број улога уорганизму, они су од изузетног зна -чаја за њега и утичу на рад свих ор -гана у организму. Њихова основна ипримарна улога је стварање мокраће,
али имају и улогу у одржавању хоме -остазе организма. Бубрези код свињаимају више пљоснат облик, док су те -жина, дужина и ширина бубрега раз -личити у зависности од старостијединке (König и Liebich, 2009).  У спроведеном истраживању тежи -на бубрега свиња се кретала у распонуод 238,86 до 239,95 g, што одговарапросечној тежини бубрега свиња(200-250 g). Просечна дужина бубрегакод товних свиња је 12,5 cm, док им јепросечна ширина 6-6,5 cm. Измеренадужина бубрега код товних свиња уоквиру овог истраживања износила је
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од 11,6 до 11,925 cm, док је ширинабубрега била од 6,12 до 6,16 cm.Добијене вредност дужине и ширинебубрега свиња одговарају просечнимвредностима за дату животињскуврсту.Функција бубрега може бити поре -мећена дејством пререналних (онемо -гућено снабдевање крвљу или нпр.циркулаторни колапс), затим оштеће -ње самих бубрега и постреналним уз -ро цима, као што је отежано излу-чи вање мокраће због присуства кон-кре мената у доњем делу уринарногтракта (Kumar и сар., 2011).Поремећаји у крвотоку бубрегамогу да се изразе билатерално симе -трично - активна и пасивна хипере -мија, анемија, и локално - инфакрт икрварења. На основу прегледа бу -брега на обдукцији пронађене су ци -сте код једног нераста и три крмаче.Zdolec и сар. (2014) у истраживањимана четири кланице у Хравсткој уочилису да је број нефритиса и цисти накланици износио 0,6 процената. Пре -ма Wijeratne и Wells (1980), код 62%потомка утврђено је постојање цистана бубрезима. Wells и Herbert (1980)су у свом истраживању на линијиклања товних свиња уочили 47,5%бубрега са цистичним променама, доксу Paslawski и сар. (2013) у свом ист -раживању на товним свињама, уочи -ли у 17% бубрега са цистичнимпро менама.Baker и сар. су 1987. године, испи -тивали распрострањеност лепто спи -розе и повезаности са мултифо- ка лним интерстицијалним нефри -тисом на бубрезима свиња на кла -ници. Од 197 бубрега, 11 (5,6%) јеима ло сиво-бела жаришта типична замултифокални интерстицијални неф -
ритис. У спроведеном истраживањууочено је 6% бубрега свиња из ексте -нзивног узгоја који су имали променекарактеристичне за Leptospira spp.,означене као nephritis interstitialis mu -
lti focalis.Aутори João и сар. су 2012. годинепрегледали четири стотине бубрегана две кланице. Резултати њиховогистраживања су следећи: у 76 узоракабез икаквих промена на бубрезиматако да су они били здрави (19%) доксу код осталих случајева пронађенемакроскопске лезије које одговарајуинтерстицијалном нефритису. Овиналази донекле одговарају налазимадобијеним у овом истраживању са трикланице, где је без видљивих макро -скопских промена бубрега свиња изинтензивног узгоја било 31,7% изполуинтензивног 10% и из екстен -зивног 20%.
ЗАКЉУЧАК/CONCLUSIONНа основу добијених резултатаистраживања може се закључити дасу доминантне промене на бубрезиматовних свиња, без обзира на начинузгајања, пасивна хиперемија, некро -за и исхемија, које су највероватнијепоследица дисфункције крвотока. Ра -злози који доводе до оваквих променасу вишеструки, те с тога треба обра -тити већу пажњу на здравствену заш -титу, правилну исхрану и добру кон- дицију товних свиња.
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